






3.1 Pendekatan  dan Jenis Penelitian 
3.1.1 Pendekatan Penelitian  
 Penelitian menerapkan pendekatan mimetik, mimetik adalah sebuah tiruan 
dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pendekatan mimetik merupakan suatu kajian 
sastra terhadap hubungan karya sastra dengan dunia nyata di luar karya sastra.  
Artinya bahwa yang ditampilkan dalam karya lingkungan sosial budaya mengandung 
kebenaran, kejujuran dan hal yang dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari. 
 
3.1.2 Jenis Penelitian 
 Jenis penelitiannya ini menggunakan kualitatif, kualitatif ialah penelitiannya 
bertujuan dalam memahamkan peristiwa yang terjadi dan dirasakan oleh subjek 
penelitiannya. Contohnya tentang tingkah laku, pandangan, motivasi, dan perbuatan. 
Penelitian kualitatif dapat dipahami dengan cara holistik dan deskripsi yang 
berbentuk bahasa dan kata-kata. Khususnya yang alamiah dan memanfaatkan 
berbagai metode alamiah pada suatu konteks. Kualitatif lebih cenderung pada 
penghayatan pada timbal balik antar konsep yang dibahas secara empiris. Kajian 
dalam penelitian menggunakan pendekatan mimetik dalam karya sastra.  
 Masalah pada penelitian ini yaitu difokuskan pada penindasan perempuan 




diskriminasi patriarki. Selain penindasan, juga memfokuskan bagaimana bentuk 
penyampaian pesan pengarang terkait penindasan.  Penyampaian penindasan tersebut 
disampaikan secara tidak langsung. Oleh sebab itu model penelitian ini lebih dekat 
dengan pendekatan kualitatif. 
 
3.2 Metode penelitian 
 Metode ialah strategi dalam menggapai suatu tujuan pokok permasalahan. 
Penelitian lebih tepatnya menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dalam 
penelitian dilakukan tahap pendeskripsian terhadap fakta-fakta yang kemudian 
dilanjutkan dengan melakukan analisis terhadap fakta yang diperoleh. Fakta-fakta 
yang dimaksud adalah data yang diperoleh dalam objek penelitian yaitu karya sastra. 
Berikutnya dilakukan dengan hal lain di luar karya sastra, akan tetapi memiliki 
kesinambungan dalam proses penciptaan karya tersebut. Fakta-fakta yang sudah 
terkumpul berupa data yang kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang digunakan 
dalam penelitian.  
 
3.3 Data  dan Sumber Data Penelitian 
3.3.1 Data Penelitian 
Data ialah suatu penghasilan dari catatan berdasarkan apa akan mau dianalisis, 
yang  berbentuk kata, kalimat, paragraf dan ungkapan yang dikutip dan mendukung 
objek kajian.  Data yang mewujudkan  penindasan yang terjadi pada perempuan dan 
strategi penyampaian pesan penindasan dalam novel. Semua penelitian pasti 




Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka data yang diperoleh akan menjadi 
satuan cerita yang utuh.   
 
3.3.2  Sumber Data Penelitian 
 Sumber data berasal dari data yang telah didapatkan. Penelitian sastra, 
sumber datanya berasal dari naskah karya sastra. Sumber data yang dipergunakan 
untuk penelitian ialah novel Tanah Tabu karya Anandita S. Thayf yang berjumlah 
189 halaman, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, cetakan kedua pada 
tahun 2015. Novel Tanah Tabu diterbitkan pertama kali pada tahun 2009, yang 
berjumlah 240 halaman, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Data yang telah 
ditemukan berupa kata,  kalimat, atau berupa gambar yang memunyai makna dan bisa 
memacu munculnya pemahaman yang lebih nyata..  
 
3.4 Indikator Penelitian  
 Indikator penelitian adalah  patokan yang digunakan untuk mencari data. 
Melalui indikator, maka dapat diketahui data yang diperoleh sesuai atau tidak dengan 
masalah penelitian, agar penelitian lebih terfokus. Indikator yang dijadikan patokan 






Analisis Penindasan Perempuan dalam Novel Tanah Tabu 
 Karya Anadita S. Thayf 
 
No Aspek yang 
dikaji 
Fokus Masalah Indikator 
1 2 3 4 
1. Kekerasan 
fisik dan non 
fisik 




 Akses pendidikan 
perempuan dibatasi 
 












 Perempuan tidak bisa 
sekolah 
 
 Memukul  
 Menendang  
 Menampar 
 
 Mengumpat kasar 
 Mengancam 





 Melalui      
     perbuatan  
     tokoh 
 
 Melalui ucapan  






 Melalui Peng- 
     gambaran fisik                  
     tokoh 
 
 Melalui pikiran  
     Tokoh 
 Tindakan tokoh 
 Sikap tokoh 
 
 
 Pendidikannya rendah atau 
tinggi 
 Apakah Ia orang tua  
 Sukunya 
 Laki-laki atau perempuan 
 
 Cara berpakaian 
 Wajah tokohnya 
 Bentuk tubuhnya 
 
 
 Melukiskan pemikiran 
tokoh 
 Alasan tindakannya 
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3.5 Instrumen Penelitian  
Alat yang dipilih dan digunakan dalam mengumpulkan data, sehingga 
penelitian berjalan dengan lancar. Mengumpulkan data, peneliti dibantu dengan 
menggunakan format-format pendamping, yaitu berupa tabel spesifikasi data sebagai 
instrumen penelitian yang berisi empat aspek yaitu, kode data, data, konteks, dan 
interprestasi data. Adapun isntrumen pengumpulan data tersebut adalah sebagai 
berikut. 
Tabel 3.2 
Instrumen Pengumpulan Data 
Bentuk Penindasan Perempuan  dan Bentuk Penyampaian Pesan 
dalam Novel Tanah Tabu Karya Anandita S. Thayf 





























































































 Tindakan tokoh 






 Apakah Ia orang 
tua  
 Sukunya 
 Laki-laki atau 
perempuan 
 
 Cara berpakaian 
 Wajah tokohnya 









































 PMB = Subordinasi pekerjaan perempuan 
 PTS  = Akses pendidikan perempuan dibatasi 
 PI    = Tindak kekerasan terhadap istri 
 BK   = Berkata kasar dan kotor 
 PB    = melalui perbuatan tokoh 
 U    = melalui ucapan tokoh 
 PF    = melalui penggambaran fisik  tokoh 






No Deskripsi Kode Kode  
1 2 3 
1. Tanah Tabu TT 
2. Paragraf PRGF 
3. Halaman H 
4. Diskriminasi Patriarki DP 
5. Sistem Patriarki SP 
6. Penyampaian Secara Langsung PSL 
7. Penyampaian Secara tidak Langsung CPTL 
8 Tahun Thn  
9 Anandita S. Thayf AST 
Contoh: - TT/PRGF1/H-12 
 
3.6 Teknik Penelitian 
  Penelitian ini, data dikumpulkan bersifat deskriptif analisis, hasil 
penelitiannya yang dapat berupa kata-kata dipaparkan berdasarkan kejadian yang 
telah terjadi dan dianalisis. Tekinik ini merupakan penelitian yang berupa penelitian 
yang mengumpulkan data dan analisis isi di dalam karya sastra untuk menguraikan isi 
ada di dalam teks novel. Menguraikan isis novel yang berkaitan dengan bentuk 
penindasan diskriminasi perempuan dan strategi penyampaian pesan dalam novel 
Tanah Tabu karya Anandita S. Thayf. 
 
3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 
  Suatu strategi dalam melaksanakan penelitian, hal itu disebut dengan teknik 
pengumpulan data. Cara pengumpulan data dilakukan dengan teknik pustaka, teknik 




datanya. Strategi simak dan catat, ialah sebagai isntrumen kunci dalam melaksanakan 
pencatatan secara teliti, terarah dan teliti pada sumber datanya. Teknik ini meliputi 
pengumpulan data, intrumen penelitian dan pengolahan data.  
1. Peneliti membaca secara berulang-ulang dan membacanya secara keseluruhan 
novel Tanah Tabu karya Anandita S. Thayf. Kegiatan ini peneliti akan 
memahami dan menghayati cerita yang dibaca. 
2. Mengidentifikasi bentuk penindasan yang ditemukan dalam novel Tanah Tabu  
sebagai objek penelitian. 
3. Mengidentifikasi cara penyampaian bentuk penindasan yang ditemukan dalam 
novel Tanah Tabu  sebagai objek penelitian. 
4. Memberikan kode pada setiap kelas data kelompok sesuai dengan tujuan 
penelitian. 
5. Mengklasifikasi data penelitian yang telah ditemukan. 
6. Mendeskripsikan dan menginterpretasi data yang telah diklasifikasi. 
7. Menyajikan data yang diperoleh dalam novel Tanah Tabu karya Anandita S. 
Thayf. 
 
3.6.2 Teknik Analisis Data 
Analisis data ialah upaya untuk berjalannya data, mengelompokkan data, 
memilih data menjadi satuan-kesatuan yang bisa diolah, mensistesikannya, mencari 
dan menapatkan pola. Selain itu mengambil kesimpulan agar apa yang didapat 




yang dilaksanakan oleh peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh. Ada 
beberapa hal di dalam teknik pengolah data, yaitu:  
 
3.6.2.1 Pengumpulan Data 
Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu untuk mengumpulkan dan 
mengelompokkan data sesuai rumusan masalah penelitian. Penelitian ini 
menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, dan paragraph, serta satuan yang 
mendukung objek kajian penelitian yang berupa bentuk  penindasan akibat 
diskriminasi dan strategi penyampaian pesan dalam novel Tanah Tabu karya 
Anandita S. Thayf.  
 
3.6.2.2 Penyederhanaan Data 
Data yang masih mentah, yang didapat melalui dokumentasi, maka dikelola 
terlebih dahulu dengan cara melakukan pencatatan. Hal tersebut, disebut dengan 
reduksi data, yaitu merangkum dan menajamkan data yang paling penting dan 
memilih data yang tidak perlu digunakan dalam penelitian. 
 
3.6.2.3 Penyajian Data 
Data yang sudah melalui proses pemilihan dan pengecekan ulang, maka 
selanjutnya dikumpulkan, disusun dan dimasukkan ke dalam isntrumen sesuai 






3.6.2.4 Penarikan Kesimpulan 
Tahap terkahir yaitu mengambil kesimpulan dan memverifikasikan data. 
Kesimpulan yang didapat berupa hasil proses analisis yang menghasilkan deskripsi 
kritis terkait “Representasi Penindasan Perempuan dalam novel Tanah Tabu Karya 
Anandita S.Thayf.” 
